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Godišnja skupština Hrvatskog metalurškog društva 
(HMD)
Annual Assambly of Croatian Metallurgical Society 
(CMS)
Zagreb, Faculty of Mechanical  Engineering and Naval Architecture, 
2015, June 11, 12-2 PM
Usvaja se / Has adopted:
1.  Izvješće o djelatnosti Hrvatskog metalurškog društ-
va (s osvrtom na međunarodne aktivnosti) za 2014. 
god. / The Report on the activities of the Croatian 
Metallurgical Society in 2014. (including interna-
tional activities)
2. Statut HMD suglasno novom Zakonu o udrugama / 
Statutes of CMS in accordance with new Law of 
Societies
3.  Račun Prihoda i Rashoda za 2014. god.; Bilanca na 
dan 31. prosinca 2014. god. / Income & expediture 
account 2014; Balance Sheet as at 31 December 
2014
4.   Program djelatnosti Hrvatskog metalurškog društva 
u 2015. i 2016. god. (posebice planirane među-
narodne aktivnosti) / Action Programme of the Cro-
atian Metallurgical Society for 2015 and 2016 (with 
special reference to the planned international acti-
vities)
5.  Proračun za 2015. i 2016. god. (posebice za 
međunarodne aktivnosti) / 2015 and 2016 Budget 
(with special reference to the planned international 
activities)
6.  Iznos godišnje članarine u 2015. i 2016 god., za 
pravne i pojedinačne osobe / Membership fees in 
2015 and 2016 for legal entities and individual per-
sons
HMD je u 2014. god. imao 908 članova od toga preko 
850 inozemnih iz EU / CMS has in 2014 y 908 
Members, over 850 of abroad - EU
Zastupnici iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Poljske, 
Češke / 
Delegates from Croatia, Slovenia, Slovakia, Poland, 
Czech Republic 
Ukupno / Total 18 (moguće 32 / possible 32)
I. Mamuzić, Predsjednik HMD-a / President of CMS
